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Una reflexió després de les Jornades
IT rimer de tot voldria expressar la
meva felicitació a l'Associació, a la
Junta, a la seva Presidenta i als
organitzadors més directes de les
Jornades per l'èxit que aquestes
van assolir. Èxit que va més enllà
de l'evidència, com pot ser una sala
plena de professionals o com pot
ser el rigor tècnic dels treballs que
s'hi van exposar.
És un èxit que va més enllà
d'aquestes evidències perquè ens ha
mostrat, coherentment, el nexe
entre un passat que va començar fa
uns setanta anys amb la
Mancomunitat i un present ple de
ferma voluntat de futur. I no podia
ser d'altra manera quan, a la
preparació tècnica i a la claredat
d'idees que allí es van demostrar,
s'afegeix la cohesió i la voluntat de
ser dels bibliotecaris de Catalunya.
El camp de la biblioteconomia i la
documentació té plantejats diversos
reptes. El primer i al meu entendre
el fonamental és el de la formació.
Cal que l'Escola Universitària de
Biblioteconomia i Documentació, a
més a més de superar la manca de
mitjans i dotacions que actualment
pateix, i de la qual a les Jornades
ja es va parlar, pugui fer com més
aviat millor, com també s'ha dit, un
segon cicle que permeti obtenir la
llicenciatura. I cal també que com
més aviat millor les universitats
catalanes, sobretot ara que han
estat transferides, instrumentin el
tercer cicle. Així tindrem els
científics de la informació que el
país necessita, tal com ho entenen
arreu.
Crec que això seria un gran pas
endavant per normalitzar la situació
existent i crec també que la
diversitat de tasques a dur a terme
que van des de la descripció
bibliogràfica, la producció de bases
de dades, la implementació de
sistemes d'automatització de
biblioteques, l'accés a bases de
dades mitjançant el teleprocés, etc.,
per esmentar tan sols alguna de les
engrescadores feines que tenim al
davant, són prou necessàries
socialment i prou complexes
tècnicament per justificar aquesta
evolució del nostre sistema
d'ensenyament.
Un segon repte que tenim plantejat
és el de la formació permanent. En
pocs camps com el nostre l'evolució
de les metodologies i de les
tecnologies fa que sigui tan
necessari poder disposar de mitjans
per actualitzar els coneixements.
Crec que aquest és un dels camps
en el qual la més estreta cooperació
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entre tots no tan sols és convenient
sinó que fins i tot és indispensable.
Un tercer repte deriva de la pròpia
importància de la informació. És
ben cert, i a les Jornades es va
comentar, que la informació i la
documentació no constitueixen
entre les preocupacions col·lectives
una de les primeres prioritats. Hem
de reconèixer que la nostra societat,
per bé o per mal, vulguem o no
vulguem, està cada vegada més
impregnada d'informàtica i aquest
procés s'accelerarà encara més en
un futur immediat.
La informàtica és tantes coses:
ciència, quant a objecte de recerca
bàsica i aplicada; eina que modifica
els mètodes de raonar i de treball;
indústria que s'estén ràpidament;
causa i promesa d'una revolució
tecnològica que no estem segurs de
poder controlar i dirigir. La
informàtica, amb tot el seu
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potencial efectiu i també, cal dir-ho,
efectista, fa oblidar de vegades que
l'element emmagatzemat als
ordinadors i que transporten les
xarxes de telecomunicacions és la
informació.
I nosaltres, des de la nostra posició
de professionals de la informació i
la documentació, hem de posar en
relleu que les maquines són útils,
fins i tot indispensables, però que
per si mateixes no resolen els
problemes que tenim plantejats.
Per últim, voldria referir-me a la
necessitat de cooperació. És
indispensable que sigui quina sigui
la tasca que portem a terme
(elaborar un catàleg, produir una
base de dades, contribuir a la
formació dels companys de
professió, etc.), l'orientem de tal
manera que, a més a més de servir
a la finalitat immediata que
persegueixen, faciliti la
cooperació amb d'altres companys
que estan portant a terme tasques
semblants.
És necessari també que els
diferents organismes que tenen
competències en el camp de la
informació i la documentació
cooperin ben estretament entre
ells.
Cap organisme, per important que
sigui, pot produir tota la informació
que necessita per dur a terme les
seves tasques, i també, en general,
qualsevol informació és susceptible
de ser útil a més d'un organisme.
Per això en el nostre camp és tan
important la cooperació. En aquest
sentit, en nom de la Societat
Catalana de Documentació i
Informació (SOCADI), voldria posar
a disposició de l'Associació la
cooperació més estreta i la
col·laboració més transparent
perquè les fites que deriven de les
conclusions que en aquestes
Jornades s'han acordat siguin
assolides.
Per últim, permeteu-me solament
reiterar l'agraïment i la felicitació
per la bona feina feta durant els
tres dies de durada de les Jornades.
Joan Bravo i Pijoan
President de la SOCADI
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